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En el Perú tenemos un problema con la gestión de residuos de la construcción y 
demolición, pues no se toma en cuenta el proceso de economía circular dentro del 
tratamiento del concreto convencional. Frente a ello el uso del tereftalato de polietileno 
como adición del concreto en el uso de aplicaciones constructivas con el fin de reducir este 
impacto negativo hacia el medio ambiente, esperando promover su reciclaje y 
reutilización. La presente investigación busca determinar la influencia en la adición de 
tereftalato de polietileno al 3%, 6% y 9% en volumen para un concreto f’c = 210 kg/cm2 
para evaluar su resistencia a la compresión y trabajabilidad. Esta investigación se basa en 
un diseño de naturaleza experimental-cuantitativa, donde el muestreo se basó según la 
normativa NTP 339.036 con una cantidad de probetas de: 20 probetas de concreto 
convencional, 20 probetas con adición de tereftalato de polietileno al 3%, 20 probetas con 
adición de tereftalato de polietileno al 6% y 20 probetas con adición de tereftalato de 
polietileno al 9 %, distribuidos a 3, 7, 14 y 28 días, haciendo un total de 80 probetas 
ensayadas en el laboratorio de concreto de la Universidad Privada del Norte Lima - Centro. 
Los resultados muestran que al adicionar tereftalato de polietileno al 3%, mejora su 
resistencia a la compresión en un 10% frente al concreto convencional y la trabajabilidad 
es la adecuada, a diferencia de las adiciones de 6% y 9% donde las propiedades del 
concreto disminuyen. 
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